ガッコウ　カリキュラム　ト　キョウシ　ノ　ジコ　ヘンヨウ　ノ　システムロンテキ　ケントウ by 佐長, 健司 et al.
学校カリキュラムと教師の自己変容のシステム論的検討
佐 長 健 司
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テージを 4 段階とする。第 1 は小学校 1 〜 2 学
年、第 2 は同 3 〜 4 学年、第 3 は小学校 5〜中学














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































佐 長 健 司82
